




Con el fin de _rqularizar la .itueciÓn militar de
los tspanoJel sujetos al servicio milltar que se
encuentren separados de filas, evitándoles lal
molestias que la litnormalidad pa!lllda pudlent ac.-
.¡onarles. la revlata anual que derermina 101 ar-
tlculos 36 y siguienks del Reglamento pere el
reclutamiento y reemplazo del Ejército, de Zl de
febrero de 1925, y el arllculo 32 del Reglamento
de Movilización, de 7T de abril de 1932, se palar'
en los meses de febrero, mano y abril pr611:imos,
con sujeción a las normas siguientes:
"O-Están obligados a pesar la revista anuII
todoa los hombrea pertenecientes a los reemplt~
zoa de 1923 al 1935, ambos inc~usive, y los per-
tenecientes a los reemplazos 'de 1936 y .ijtuienttl
que, habiendo prestado servicio militar en .1
Ejército Nacional, se encuentren en la actualidsd
eeparadOfl de filas.
2.'-La presentación paro el acto de la revista
anual habrán de hacerla los interesados ante 101
Centros de Reclutamiento, Movllizaclón y Re-
aerva, Cajlts de Reclutas o Cuerpos activoa que
rdiquen en la población de su residencia, y si
no lo. hubieren ante los Alcaldes. Comandsnte.
o puestos de la Guardia Civil o Carabinero.,
parejas del servido de Correrilll de etito. Insti·
tulos o autoridades de M.rina.
3."-Los Jefell de los organiamos encergadOl
por el artfculo anterior de pasar la revilta anual,
remitirán en el Illel> de mayo a Jos CenlrOl d.
Recluhmiento, Movililadón '1 Re-erv. da ~
se expenderá exclusivamente por 101
ciegos, al precio de di~z cénllmos cada
uno.
Por cada serie de mil números se .dju"
dlcl:lrá un premio de veinticinco pesetas y
nueve de dos pesetas con cincuenla cén·
timos para los números cuyas dos úlllmas
cifras sean Iguales a las del premiado con
veinticincD pesetas; el cuarenta por ciento
de la venta se dedicará para jornal de los
venLledorell. y el resto para gastos de
administración y principalmente para el
fomento de las obras sociales e Instructi·
vas proyectadas por la precitada Org8~
nización Nacional de Ciegos.
Estas delegRciones esperan que lodo.
ayudarán a que Jaca alcance el mismo
éxito que han obtenido las demás Dele·
~aclones en cuantas capitales y pueblos
le ha Implantado este procedimiento, ya







En Jaca ya están a 1.8 venta los citados
cupones y adquiriéndolos, llevarán nue.·
tras convecinos algún consuelo a los no
videntes que los tlenen a su cargo, y con-
Irlbulrán al sostenimiento de esta excelen·
te obra social.
-=-
Pr611:imo a finalizar ~ pino Raalado par.
pasar la reviata anual y con el fin de evitar lB.
r"ponsabilidades a que hubierl lugtlr, ae publica.
nuevamente la Orden Circular de 11 de enero,
"perando de los sellares alcaldes, se dé .. mayor
publicidad a esta Orden Circular. procurandQ
por todos los medios de difusión uislente. en 101
pueblOl. que llegue a conocimiento de todOI g
interesadOfl:




Estas Delegaciones Provinciales ponen
en conocimiento del público. que 'por
orden de la J~fatura de esla Organización
y con objelo de proporcionar un medio
decoroso de vida a los no vidente•. que
por IU edad u otr81 caulas no puedan
dedicarse a otras actividades. se implanta
en Aragón el llamado CUPON LOS
IGUALES; que consiste en la venIa y
sorteo dl.rlo de leI1ea de mil boletos que
ORGnNIZnClON NnClONnL DE CIEGOS
OtltmIGN Of lnmoln, NQflCn TlfRQtl
SI!RVICIOS PRESTADOS POR EL
INSTITUTO DE CARABINEROS
.MADRID.-Seglin nola faCilitada por
el Ministerio de Hacienda. duranle el
ano 1939, por el Instituto de Carabineros
se han efectuado 101 servicios y aprehen-
siones siguientes:
Reos delenidol, 6.746. Tabaco apre-
hendido. 6.969 kilogramos; plant•• de
tabaco, 7.125 kgs. Encendedores. 5.486.
Piedras de ignición, 857.177. Cerillas,
19.247 cajas. Embarcaciones, 1. Vehf·
culos 8 motor, 12. Carruajes, 2. Alcoho-
les. 156.583 kg~. Alamblqups, 93. Azúcar,
21.732 kgs. Sacarina, 53 k~s. Café,
142.733 kgs. Cabez'ts de ganado mayor,
743. Idem de ganado menor, 2 982. Sus-
tancias alimenticias. 74.445 kg•. Perfu·
mes, 213 kgs. Hilados y tejidos. 25.994
kgs. Diversos géneros, 62.256 kgs. De
tenclones de delincuentes. 315. Autillos
en accidentes madllmol, 13. Aclos me-
rUorlos, 85. Cantidades intervenidas:
213.555'20 peselas. 2.700-20 escudos por·
tugueses, 1.440 francos suizos. 2.048 99
dólares. 82.954 francos franceses y 296
libras, 2 chelines y 196 peniques.
Estos servicios fueron prestados con
independencia de los de guerra que en
gran número de ellos luvleron lugar en
unidades de primera ICnea y con coope·
racIón en los servicios mili lares de re~
taguardla.
pos, este sei'lalado triunfo para nuestro
esquf.
Sigue-ro en la clasificación por equipos,
la Federación Centro y los noveles esquIa-
dores granadinos obtienen un digno tercer
lugar.
CLASIFICACION
1. Jesús Suárez, Asturias, 1 h. [; minu-
tos 46 s.
2. Bultó, Cataluna, I h. 13 m. 47 s.
3. M. Acias, Centro. I h. 17 m. 8 s.
4. J. Maroin, Granada, I h. 20 m. 32 s.
5. V. Fanlo, Cataluña. 1 h, 23 m. 30 s.
6. R. Arcbe. Cenlro. I h. 24 m. 35 s.
7_ J. M. Oumas, Aragón, 1 h. 25 mi-
nutos 5 5.
8. F. Romanos, Cataluna. 1 h.25 mi·
nutos 20 s.
y siguiendo: Castellón, Centro; S'nola,
Granada; Splnola. Granada; Diez, Gra·
nada: Escalons, Centro; Buanda. Centro.
CLASIPICACION POR EQUIPOS
Cataluña, 4 horas.
Centro, 4 horas, 7 minutos.
Granada, 4 horas, 16 minuto., 17 s.
Araeón, 4 horas, 34 minutos, 41 s.
•
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LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA
El domingo en SIerra Nevada dls!,uló'
se la prImera prueba de los campeonatol
de Espand. la carrera de fondo, que contó
con nutrido lote de concursantes, repre~
sentando a las más destacadas federacio'
nes regionales y tomando parte por prl~
mera vez 108 esquiadores granadInos.
Resultó vencedor de la prueba y cam·
peón de Espai'l6 en la especialidad. el as·
luriano Jesús Suarez, que rlvalióó el titulo.
Bultó, de la Federación Catalana, fué
el segundo clasificado a cuatro minutos
del vencedor, coronando con su brillante
acluaclón la serie de ésllos Que ha venido
apunt'ndose durante la presente tempo-
rada en lal competiciones regIonales.
Victoriano Penlo. clasificado en quinto
lugar y Faultlno Romanos. en el octavo,
junio con Bulló, conqul'taro.n, por equl·
menlos básicos de la ré:liglón espanola.
quebrantada y combatida tenazmente en
el Iranscurso de los siglos, por enciclope·
distas, malOne., liberales. comunistas y
demás enemigos juradol del Crucificado;
hay que renovar el espCrl!u mariano de
las muchedumbres, pues no puede olvi-
darse que en España se hizo de 18 religión
y del culto a la VirlZen. principalmente a
la del Pila:". el blanco conlra el que dlrl.
gieron tados sus liras los enemigos de la
cultura cristiana.
•Bien sablan ellol que volando el Pilar
tenían la guerra ¡anrlda; el efecto fulmi-
nante de una destruccIón del Santuario
del Pilar, hubier& sIdo la delmoralinción
de lal masas. El desaliento, e. temor, el
pánico, se hubieran apoderado del pueblo,
con fatales repercusiones en los frentes,
donde el entusiasmo que enfervorizó a los
combatientes al saber la Ineficacia del
bombardeo conIra el Pilar se hubiera con-
vertido en una derrota moral, precursora
tal vez de la derrota armada.
No lo quiso la' VIrgen SanUslmn, y
aquella fué la hora de la resurrección, en
lugar de ser la muerle de Espana.
Si no temiéramos interpretaciones tor~
cldas, aflrmarfamos que parA los católicos
espai'loles de la hora presente llene más
importancia la fecha del 3 de Agosto de .
1936 que la del 2 de Enero del ai'lo 40 de
la Era Cristiana, Porque, sin el significa-
tivo prodigio del ai'lo 1930, call ninguno
de los que nos disponemos a celebrar el
XIX Centenario pudiéramos hacerlo, y 101
qu~ hubieran podido, seguramente no lo
hubi~ran hecho. Volado el Pilar durante
la guerra. ¿nos hubiera ocurrido ni pensar
siquiera en esta conmemoración?
Por delante de nosotros han pasado
diecinueve slglol de conmemoraciones
centenarias, y a nuelitro conocimiento no
ha llegado ni un barrunto, ni un rumor de
cómo celebraron eslos centenarios los ca-
tólicos zaragozanos que nos precedieron
en su devoción a la Virgen. Podemos aflr·
mar que el XIX Centenario es el primero
que celebra el mundo católico en recuerdo
y memoria de la venida de la Virgen a
Zaragoza,
SEMANARIO INDEPENDIENTE








El Voto del Pilar
En cad. ciudad 1111 templo,
en cada templo un altar,
y en cada bogIlr una imagen
de la Virgen del Pilar.
En el reloj de nuestra vida ha sonado
gna hora que levanta un oleaje de fervo-
roSO entusiasmo: ~I Centenario del Pilar.
Colnddiendo con este momenio de la
Hlslorla se inaugura para nuestra amada
Palria una nueva vida y se abre un nuevo
borlzonte de ventura y prosperidad. Está
\'enddo el enemigo secular de la civiliza-
ción cristiana, después de una guerra de
lres anos, que ha fertilizado nueslras tie-
nas con sangre de héroes y ha convertido
en cenizas de volcán grandioso.i monu-
menlos de la fe.
He aqulla gran slgn!ficaclón relie:iosa
de la hora presente: el amanecer de Espa·
ña católica e imperial coIncidiendo con el
XIX Centenario del Pilar.
¿Qué significan elte amanecer y este
Ceutenario? .•
O no han de tener ninguna trascenden-
tia para el porvenir de Espai'la, y ésto se-
ria malograr todos 108 esfuerzos y todos
los sacrlflclos, o han de signIficar un alto
en el camino de nuestra Historia. p&ra de-
~r atrás lodollos errores, rutina~ y equi-
yocaclones que nos condujeron a la ruina
moral y material de nuestro pueblo, para
inaugurar nuevos Ilstemas y nuevos pia-
nes. sobre 101 que fundamentar sólida-
IlIenle la gloriosa resurrección de España.
Vamos 8 resucitar la nación de los se~
pulcros sociales. económicos y pollticos a
que la hablan conducido los errores na-
rijos al borde de la Revolución francesa.
y para acompai'larla lrlunblmente en la
carrera de ~u resurgimiento, hemos de .
tcgalanarl!l con las preseas de la mal
rancia tradición católica, Infiltrando en SUil
\'enas la piedad mKriana, pues no es po-
sible olvidar que el abolengo de nuestro
calollclsmo radica precisamente en las
Pfedicaciones de Santiago con la venida
!te la VIrgen Sanllsima. o
El Pilar y Espana son inseparables, In-
Lmos, cor. ela Intimidad nacida en las
orillas del rfo Ebro, hispano por excelen·
Cla cuando aquello! Convertidos en Za-
ragoza reclbian consuelos y alientos ~eJea'
liales para continuar la evangelización de
España, una de cuyas glorias habla de ser
ellriunfo de 101 innumerables Mártires de
Zaragoza, en la más cruenta de 181 per~
lecuciones de la Iglesia.
Por eao, este Centenario sIgnificarla
muy poco sI no ha de suponer mas que
unas fiestas más Omenos religiosas o pro-
lanas, mál o meno. brillantes o modestas,
que se den por terminadas en un espacio
limitado por el tiempo.
Tampoco slgnlflcarlan mucho mas, si
no quedaban otros recuerdos que algunos
mOnumentos ciudadanos, plazas o torres,
Dues todo eso en defInitiva queda some-
lIdo a la lev del espacio y del tiempo.
Bien está que se eleven eiOS monumen-
108 a la gloria de Dios y de su Santfsima
Madre: muy bien parece que aprovechan-
do circunstancias y fervores que no se
deben desperdiclar. se proceda a mejo-
ramientos que han de redundar en esplen-
dor del cullO: pero todo ésto es poco
lodavfa.
Hay que cultivar Inlensa y crisliana·
l!lente el espiritu de la nación; hay que


















































Mensulllmente fiJ{Ura en Vllelllr1ls obligatiOM!
la DeclaraciÓn de ~ubsidiOl al abon., las CUOIl~;
la no presentación entorpece el de..rrollo •.dml·
niatrativo del Régimen Nacional de SubSidiOS
Familiares.
P I d I t ''''''''".u 5era e p • a ,ró .Id""'""
pasado desde la pIna de la Catedral a la glol'ltlll
(carretera de Francia': se ruela su d.volucidn 8
e'sta imprenta, donde se gratificará.
Tlp. Vda. de R Ahed Mavor 32 -1.('11
-
en Ciudad jardln, todo confort. Precill,3O.0c0
pesetal cada uno. Razón: apartado, 340, Za·
ragoza; y en jaca, Banco Z.ragozano
Vendo en Soria
DOS HOTELfTOS
Vigilia de Titular de Turno
Se celebrará, Dios mediante, la noche del d·
bado, 13 al dominl{o 14 en la i¡leaia de Nueslrd
Senora dal Carmen, siendo la EXpoliciÓn de
S. O. M. a las once.
Se cantará solemne Te-Deum.
La Vi¡ilia se aplicará por el alma de do!\,¡
Carmen AlIdla (q. e. p. d )
Podrán asistir 101 fieles devotos de jesús Sa·
cramentado que lo deseen.
En el Noviciado de RR. MM. Esclavas
del Inmaculado Corazón de Marfa, de
Lérida, el dfa 7 \ istló el S'into Hábito de
la Orden, la distinguida se~orita de esta,
ciudad Marfa Teresa Dumas Slchar hija
del ilustrado médico D. Francisco Dumas.
En esla ceremonia, de tonos muy emo·
tivos }' que fué revestida de'gran esplen-
dor, ofició el R. P. Federico Ineva de esla
residencia de Escuelas Plas.
En bello y elocuente discurso el P. Ine-
va cantó las excelenc.ias de la vida mo-
nástica y pUlO d~ relieve el allo esplrllu
de renunciación, las virtudes que adornan
a las almas que a ella se conUan.
Fueron padrinos: la senorlla Joseffna
Dumas y don Francisco Dumas. Recibió
la novicia el nombre de Hermana Mafia
Teresa de San José.
Que el Señor derrame sobre IU nueva
sierva sus bendiciones.
Reciba la Hermana Marfa Teresa de
San José nuestra felicilación por haber
visto satisfecha su vocación, qu~ la hizo
en el mundo ~na damita ejf'mplar. Eslas
felic.ltaciones las hacemos extensivas a
sus padres y familiares todos.
lados de la vida social. Con tal motivo,
fueron obsequiados los reclusos con una
comida ,.extraordinaria, dispuella pc.r el
celoso encargado del Depósito D. André't
Pardo Juan.
ildoraclón Nocturna
Dispuesto por la Saperioridlld el abono de las
certificaclones de entr~ll de artlculol que aun
están pendientes de liquidación, correlpondientel
a los anos 1936 al 1939 inclu.ive¡ todos 101 po.
seedores de dichos documentol deben pre5entar·
los. la meyor brevedad durante todos los dlu
laborables de 12 a t3 en las Oficinu de Contlhl'
Iidad de este Establecimiento.
Zaragoza a 3 de Abril de 1940.-E1 Diractor
FIGURINES
Tuvo lugar el viernes el emocionante
acto de hacer IU Comunión Pascu21 todos
los prelOs en esta Cárcel de Partido. Oída
la MII8, que celebró el E.lcmo. Sr. Obis
po, y tras una tierna plática que les diri
gió el R. P. Hermenegildo de Fu.li~ana,
pasaron los detenidos. en grupos de seis
y con la más re-lpetuOI8 y humilde actitud,
a recibIr la Hostia Santa de manOI del
Prelado.
Que sirva este acto de redención y
honrada libertad a 101 que. por IU delgra·
eia y aeduccionelajenal, hoy se ven apar-
REMITIDO
-
"En plena juvenlud, a los 36 anal de
edad f.tl!ecló el dfa 231iltlmo. en su casa
de Luesia D. José AragUés AlIué hermano
del M. l. Sr. D. Miguel AragUés, Penllen·
ciario de esla Sanla Iglesia Catedral.
Era el finado persona de mucto arraigo
y presllglo en las Cincos Villas y la no-
ticia de su muerle ha cau~ado hondo pesar.
pues contaba con "randes slmpatfas.
Delcallse en paz y Ojos conceda a su
senara madre, hermanos y demás familia
cristiana rellgnación en la deslZracia Que
les aflige.
!'ara Valencia. a cuya Comandancia ha
sido destinado. salló la semana ultima el
ilustrado capitán de la Guardia Civil don
Juan Parra Fernández, Que durante afgu·
nos meses ha mJndado las fuerzas de esta
companfa. Le agradecemos la despedida
afectuosa que nOS hR hecho y le deseamos
grata estancia en su nuevo destino.
DEL TEATRO
Estamoe en plena temporada de PrimaverA,
aunque la temperatura nos desmienta tal afirma·
ción. y por lo que respecta al teatro, més parece
que estamos en plena fiebre cioematogrAfica. Se·
florea y ¡cómo crece la afición en jaca a este.·
pectAcukl que tantos y' tanlOI eficlonadol tiene!
En 101 hogares, en las callel y paseo, en 101 casi·
nOI y demás centros de reunión no se habla de
otra cosa .¿qui ¡Jel,cula p01U!n hOllll1. Es la preo·
cupación de la mayoda de los habitantes de la
ciudad. V en verdad que es para preocuparse de
ello, porque se suceden de una minera taa con·
tinuada la. buenae peHcul1S que ofrece la Empre·
la, que en una población COI)lO jaca, sostener el
dar cine a diario y con cambio de prOll;rama too
doe 101 d{as DO es CON que ocurra, quizu en
ningunll otrll psblación lIe Espana, ya que IIOn
pOCat la. Empreus que se conformen con una
insignificante ganancia en los dlas laborables,
alguno de e!los con pérllld8s quizás, por sostener
ellla afiel(n y proporcionar a sus COnvecinos una
distracción variadlsima y por poco dinero.
Aun rCi:iente el éIito de 'lLos tres diablill0811
ya noa preparan para el dOll'lingo próximo otra
gran pellcula. 'lLos ultimos dla. de Pompeya.,
una gran fantalla cinematográfica inspirada en
mometltOI hiltórlcos, en la cual intervienen mile:s
de actorea y que por su técnica y ejecuciÓn está
con~iderada como una Inn pelfcula.
V duranle esta &emllna veremos 'lEI crimen del
avión.. otra estupenda pelfcula, 'lPor mandato
imperlalll una comedia UFA, y 'lel irresislible.
una super comedia mUlical de la célebre Anni
Ondra. Y para la semana próxima ... gfllftdea no-
vedadel.
Se ha recibido una gran colección en la
L1BRBRIA ABAD. MAYOR, 32,





El próllmo domingo, 14 de abril, le
admlnlstralá la Comunión Pascual • 101
enfermos e imposibilltadol de esta pi·
TroQula. Saldrá procesionalmente de la
S. l. Catedral a lal seil y media, y le
invita a elte acto I todol los flele•• como
también allaUrén todaa lal A50cllclonel
Bucarlstlcu de [a ciudad.
Parcela numo l.-Superficie 414'00 m. cuadra·
dos. Precio de lIubasta de la parcela, 11.872·50.
Parcela núm. 2.~Superfitie 531'10 AL cuadra·
dos. Precio de sublista de la parcela. 8056'50.
Parcell núm. 3.-Su~rficie 532'10 m. cWldra-
dos. PrCi:io de subasta de la pareell, 1JIOO'50.
Parcela numo 4. --Superficie 529'50 m. cuadla·
dos. Precio de subasta de la parcela, 1.942'50.
Parcela núm. S.-Superficie 5'29'50 m. cuadra·
doa. Pre<:io de sublista de la Pflrcela. 1.9012'50.
Parcela núm. 6.-Superficie 441'00 m. cuadra·
dos. Precio de lubasta de la pareela, 6.'114'00.
Parcela núm. 7. -Superficie 386 00 m. cuadra·
dos. Precio de subalta de la parcela, 5.190'00.
Parcela núm. S.-SUpel Ecie 257'40 m. cuadra·
dos. Precio de aubasta de 1.11 parcela, 3.861'00.
Pl1rcela nulO. 9.-Superficie 215'30 m. cuadra·
dos. Precio de lubasta de la parcela. 4.129'50.
Parcela núm. 10·1 l.-Superficie 412 95 m· cua·
dradol. Precio de lubasta de la parcela, 1.094'25.
MANZANA B.
Parcela núm. 12.-Superficie 216'20 m. CUf·
dradoa. Precio de subasta. de la parcela. 3.452·50.
Parcela núm. 13.-Superficie 285'60 m. cua·
drados. Precio de subaslil de la parcela. 2.856'00.
Parcela núm. 14·15.-Superficie460'15 •. cua·
drados. Precio de subasta de la parcela, 5.151'87.
Parcela numo 16.-Superficie 51100 m. cua·
drados. Precio de subasta de la parcela. 5.110'00.
Parcela núm. 11.-Superficie SOS'10 m. cua-
drados Precio de subaSla de la parcela, 6.31515.
Parcela núm. 18.-Superficie 59040 m. cua-
drados. Precio de lubasta de la parcela. 5.904'00.
Parcela núm. 19. -Superficie 515'00 m. CUl-
dredos. Precio de subalta de la PIIrce1a, 6.440·00.
Parcela numo OO.-Superficie 302'50 ca. cua·
dradus. Precio de subasta de la parcela. 2.265'15.
Parcela núm. 21.-Superficie 293'60 m. CU8·
drados. Pncio de subalta de le parcela, 2Jll2'OO.
El tipo de licitación eerá al alz.a sobre el precio
lenalado para cada p:!rcela.
La lubasta se venflcar' con todas lal forman·
dadu Iegllea establecidu en el articulo 15 del
Reglamento de 2 de julio de 1924, tenitado lupr
en la Casa Consistorial de ellta ciudbd a Ial Goce
horaa de la mai\ana. del dla liauiente hábil de
transcurrir veinte dias al de la publicación de este
anuncio en el IIBoletln Uficial» del Estedo. cele-
br*ndoae bajo la presidencia del Sr. Alcalde o
Sr. Teniente Alcalde. en quien delegue, y con
alistencia de otro Concejal Gestor de 18 del
Excmo. Ayuatamiento y del Sr. Notario con
ejercicio en es18 ciudad.
Los pliegos para optar a la subasta ee podrán
preeentar en el plazo comprendido deade el dla
siguiente al en que ee publique el anuaclo en el
.Boletln Oficial. del Estado y el anlerior de la
subasta, ambos inclusive. en la eecretarfa mu-
nicipal, durante laa horas de oficina. de once de
la manana a una de la larde, y ea donde estarán
de ffilIniliesto los pliegos de condicioaes)' dem"
documentación.
Las propoliciones, conforlDl al modelo que al
final se inserta, 8e presentarán con el timbre co-
rrespondiente. en aobre cerrado. queezprelllrán:
'lPROPOSICIOt+- PARA OPTAR A LA SU-
BASTA DE ENAjENACION DE LA PAR·
CELA NUMERO .... DE LA MANZANA ....
y en sobre aparte, abierto, se acompaftar§ el
res¡uardo de haber depositado la fian2a provi-
lional, equivalente al cinco por ciento de 1a ta·
sación de la parcela a que se a.pire, más la cé·
dula del licitador.
El b&atanleo de poderes será efectuado por el
Letrado o Letrados en ejercicio en tita ciudad.
jaca 28 de Maf%o de 1940.-EllÜcalde, Fran·
CISCO Oarcw.
MODELO DE PROPOSICION
D ..•. que vive en .... enterado de laa condicio
nea de la tubasta en pdblica licitación para con-
tratar la enajenación de la parcela propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Jaca lita ea la man-
Ulna .... y uf.a.lad& COII el aúme:ro .•..dd pro·
yecto de enljeaación de sola rtl de la partida de
San Francisco, y de conformidad en UD todo con
loa mlsmoa, le compromele a tomar. IU cariO
dicha enajenación con estricta sujeción a ellas,
por el precio de ....~..tal .... céntimos.
(Fecha y firma del licitador)
A~unt.mi.ntode J.c.
ANUNCIO
La Comiaión Gestora de esle Excmo. Ayun·
tamiento ha acordado enunciar subasta pública
para contratar la enajenación de las parcela. que
integran los solarea de la propiedad dd ExceJea-
Hsimo Ayuntamiento, sitos en la perUda de San
Fran.iBCo
Los referidoll solarel IOn le!I slguleutel:
MANZANA A.
8f.C8no ySe venden ~;~~'o-po"
Razón, M.yor 4J· L' derecha.
•
Normas para el abasteclmlenJo de azlicar
a industrias
l."-Los cupos de azucar para grandel! indus·
trias, seran fijados por la Comisaria General de
Abastecimiento y Transportes, a la vilta de las
peticiones que se formularán por loa interesados,
que aerán remitidas a €!sta jefatura 'en un pla:to
de ocho dial a partir de la publicación de la pre-
sente en el &letín Oficial de la Provincia.
2"~Cada industrial adjuntará a .u declaración
jurada de necesidades de consumo, certificado
de la jefllura de Industria de esta Provincia, en
que le especiflque la cantidad de a:túcar indis-
pensable a la elaboración de IUS productos.
3."-Los fabricanles de chocolate harán cons-
tar además el cupo de cacao en Jitrano y azúcar
necesario para IU elaboraciÓn.
4."-Los torrefactores de malta, harán conllar
la cantidad de cebada en existencia o asignada,
y núcar indispenlllble para su torrefacc:ón.
5."-LolI fabricanles de vermouths yaguas
carbonlcas autoriUldos para el uso de la sacarina
acreditarán la. causaa que lea impide IU utiliza·
ción, al efecuiar ~t1ción de azúcar.
Cupos para peqwdas indUltrias.
Confiterlaa, Pasteler/as, Bares y Cafés Hote-
lea y Pensiones, Restaurantes.
Cupo. para grandel indulIlrias.
Fábrical de chocolltes )' bombone•• fábrlcal
de c.aramelos, filbricas de galletas, fAbrical de
COflServa.. fabrical de productos alitneSlticiOl,
fabricaa de vince deatinadOl a exportaci"n, fAbri-
cas de vinos de consumo nacional, fábricas de
vermouhts, fé.brlc.1 de jarabea y Raaeoaas, fábri·
cal de Hcorel, fábricas de aRuas carbónical, to-
rreftetores de Malla.
Hueac.a,4 de Abril de 1940.-EI Gobernador
Civil, jefe, Antonio Mola.
capital de IU provinda. relación nominal de los
hombres revistados, oon e1:presión del rtemplazo,
• que pe,lenecen, Arma o Cuerpo en que presta·
ron servicio, regimiento u organiemo. que están
afectol, especialidad de la instrucción militar re·
cibidtt, empleo oblenidd" en el Ejército. su pro-
fesión u oficio en la vida, la población de su re·
aidenda y seilas del domicilio.
4' -Loa que se encuentren detenidos o su·
friendo condena en toda clase de establecimientos
penitenciariol. asl como en campos de concen-
Iraclón y en batallones de trabajadores, pasarán
la revista anual ante los Directores o jefes de los
mislIlOs, los que hsbrán de remitir a IG9 Centros
de Moviliz.sción de las provincias rea~c1ivas kls
dlltos ;¡ue se citan anteriormente, que después
serán enviados por éstos a los Centros de Mo-
vilización en cuya demarcación tenlan los reclu·
sos o detenidos su residencia habitual.
5."-Los espanoles autorizados para residir en
el e:ltranjero. pssarán la revista anual linte las
Autoridades consulares, que remitirAn los dato.
de referencia a los CenllM de MovililBción en
cuya provincia residlan habilu!llmente los reviso
tlldoa, o en su defecto, en la que fueron alistados.
6.o-Quedaran nentos de la sanción en que
hubieran pOdido incurrir por haber dejado de
cumplir esta obliR0ción en anos anteriore., lo.
individuos que se presenten en el plazo indícado
a paNr la revista anual del presente ano; termi-
nIdo dicho pluo sin haberlo efectuado quedarán
sujetos 11 la 8lInción que les corresponda, con
IIrre¡¡::lo a kl prllceptuado en el artículo 42 del
vigente Rea:lamento para el reclutdmiento y reem·
pino del Ejército.
1.' ~Slendo la revista anual un acto para com-
probar la nistencia y residencia de los sujetos
al.ervicio militar, les seré pasada a todos cuan·
tos se presenten a cumplir eata orden, aun cuando
no lB hubieran plISado en anos anteriores, sin
exigirles para ello dalo algllno relacionado con
su clasificación personal en relación con la Causa
Nacional anotándoles haber pasado revista en
• u cartilla militar o documento militar que tengan
en au poder. y ai cltrecieran de ellos, se les entre-
gará una octavilla en que se acredite haber pasa·
do la reviatl anual.
M,drid 11 de Enero de 1940.-VARELA.
Jdalura Provincial de Huesca
Comisaria General de Abasteci-
mientos y transportes
/
